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Presentación
Nace con este número una nueva revista: Historia y Comunicación So-
ciaL Con ella el Departamento de Historia de la Comunicación Social quie-
re ofrecer un foro a todos aquellos que se ocupan desde un punto de vista
diacrónico de los fenómenos de la Comunicación en las sociedades huma-
nas. Nos interesa tanto el pasado cuanto la realidad presente y ningún as-
pecto del amplio mundo de la Comunicación Social será ajeno a nuestro in-
terés. No es pues ésta una revista de Historia del Periodismo, disciplina de
la que la mayoría de los miembros de este Departamento nos hemos ocu-
pado y nos ocupamos con pasión. Pretende ocuparse no sólo de la prensa
escrita sino de otros medios como la radio, la televisión y cualquier medio
electrónico moderno. Y de aspectos tan dispares como el mundo de las te-
lecomunicaciones y el cine. Y también, desde luego, de fenómenos com-
plejos como la propaganda política o el mundo de la publicidad comercial.
Nace si una nueva revista pero con este mismo número muere también
otra, el Anuario del Departamento de Historia que había publicado regu-
larmente cinco números desde 1989 a 1993 y que desde entonces no se pu-
blicaba. De hecho, este número 1 de la nueva revista nació concebido co-
mo número 6 del Anuario hace tres años. Y aunque la nueva revista tendrá
en el futuro otra estructura, hemos preferido publicar este material ya ba-
jo la nueva cabecera.
No queremos concluir esta presentación sin rendir tributo a aquél que
fue el verdadero creador e impulsor de nuestro Anuario, el profesor
D. Constantino García Pérez. Sin él nuestro Departamento no se hubiera
embarcado en tal empresa. Y sin él no hubieran sido posibles unos resul-
tados como los que presentan los cinco números del Anuario publicados
hasta ahora. Afortunadamente seguimos contando con su amistad y con su
ayuda para esta nueva etapa.
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